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	 Tento	diplomní	projekt	se	skládá	ze	dvou	dílčích	úloh.	Stěžejním	bylo	vytvoření	samotného	
divadla	a	malé	scény	a	potřebných	provozů.	Doprovodnou	úlohou	bylo	vytvoření	parkovacího	
zázemí	pro	objekt	divadla.
1.1	ARCHITEKTONICKO	-	URBANISTICKÉ	ŘEŠENÍ	
1.1A	
	 Objekt	divadla	nahrazuje	budovu	současné	malé	scény	na	Mariánském	náměstí	č.p.	123	a	
zároveň	z	velké	části	zaplňuje	hmotovou	mezeru	mezi	domem	sv.	Alžběty	a	budouvou	Františkán-
ského	kláštera.	
	 Ze	strany	Velehradeské	třídy	navazuje	plynule	na	hmotu	domu	sv.	Alžběty.	A	šíře	objek-
tu	je	protažením	šíře	současného	domu	malé	scény.	Ze	strany	Mariánského	náměstí	kopíruje	
uliční	čáru	jež	je	uplatněna	na	celém	bloku	již	v	současnosti.	Výškové	uspořádání	hlavní	hmo-
ty	překračuje	současnou	výškovou	regulaci	dané	lokality.	Nicméně	hmota	navrženého	divadla	
navazuje	na	výšku	štítu	klášterní	budovy.	A	celá	hmota	tak	působí	sladěně	i	vzhledem	k	přihlédnutí	
k	důložitosti	funkce	divadla	považuju	překročerní	tohoto	limitu	v	tomto	případě	za	správné.	
1.1B	
 Objekt	parkovacího	domu	je	vložen	do	mezery	mezi	obchodní	domy	Albert	a	Billa.	Hmota	
navazuje	na	sousední	hranu	obchodního	domu	Albert	/	Velehradská	třída	1206/	ze	strany	Veleh-
radské	třídy	navazuje	navržený	objekt	na	rovinu	střechy	sousedního	domu	Billa	/	Obhcodní	1300/.	
Výškově	je	parkovací	dům	z	ulice	Obchodní	rozčleněn	do	3	výškových	úrovní,	a	postupně	tak	
překlene	výškový	rozdíl	mezi	oběma	sousedními	domy.	
1.2	TECHNICKÉ	ŘEŠENÍ
1.2A	
	 Objekt	divadla	je	navžen	jako	4podlažní	směrem	na	Mariánské	náměstí	a	jako	pětipodlažní	
směrem	ke	Klášteru.	Směrem	k	ulice	Velehradská	pak	výška	objemu	klesá	na	tři	podlaží.
Dům	je	vystaven	v	kombinaci	zděného	a	skeletového	systému.	V	tomto	projektu	je	navržena	ŽB	
deska,	způsob	zakládání	by	se	však	odvíjel	od	geotechnického	průzkumu.
1.2B
	 Objekt	parkovacího	domu	je	navržen	jako	čtyřpodlažní	s	mezipatry	v	ulici	Obchodní.	Kon-
strukce	je	ŽB	skeletová.
1.3	PROVOZNÍ	ŘEŠENÍ
1.3A
	 Objekt	divadla	má	v	podzemí	navženo	parkování	pro	personál	domu.	Vstupy	jsou	z	úrovně	
terénu.	Vstup	pro	personál	je	ze	strany	ulice	Velehradská.	Vstup	pro	veřejnost	je	z	Mariánského	
náměstí.	Kdy	Foyer	začíná	v	úrovni	terénu,	ale	hned	vzápětí	se	foyer	zvyšuje	o	450mm	kvůli	
umístění	v	záplavové	oblasti.	Vstup	do	hlavního	sálu	se	nachází	v	úrovni	2.NP
